



 Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar 
industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko 
pembinaan. Salah satu kaedah yang telah ditetapkan di dalam borang kontrak piawai 
ialah pengambilan polisi insurans sebelum setiap kerja dilaksanakan. Fasal 33 
Borang Kontrak Piawai JKR 203/203A memperuntukkan bahawa tanpa menjejaskan 
liabilitinya untuk menanggung rugi kerajaan, kontraktor hendaklah sebagai satu 
syarat terdahulu sebelum memulakan kerja di atas tapak bina, mengambil dan 
menyenggara insurans yang perlu sebelum memulakan kerja di atas tapak bina. Fasal 
38 di dalam borang kontrak yang sama menyatakan tiada kerja boleh dilaksanakan 
tanpa kontraktor terlebih dahulu mengemukakan nota liputan insurans dan juga resit 
premium yang telah dibayar kepada pegawai penguasa.  
 Insurans dalam pembinaan telah berkembang sedikit demi sedikit sejak lebih 
dua puluh tahun lalu. Skop perlindungan insurans adalah meluas daripada projek 
bangunan dan meliputi projek pembinaan lebuh raya, terowong, jambatan, galian dan 
gas serta bangunan tinggi panca tingkat. Pengambilan polisi insurans merupakan satu 
kaedah untuk memindahkan tanggungan risiko kepada pihak lain. 
 Polisi insurans ini pada asasnya melindungi pembeli insurans daripada 
liabiliti yang timbul akibat kecuaian, kesilapan atau kegagalan bertindak semasa 
menjalankan atau gagal melaksanakan perkhidmatan profesional (Eaglestone, 1979). 
2Dalam pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan, pengambilan polisi insurans 
tidak dapat mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini daripada berlaku, 
tetapi pihak yang mengambil insurans boleh menuntut kerugian yang dialami 
daripada kejadian yang berlaku, dengan syarat kejadian tersebut berada dalam 
lingkungan perkara yang termeterai di dalam kontrak insurans. Oleh itu, beban 
kerugian yang ditanggung dapat dikurangkan. 
 Perkara yang berpunca daripada kejadian semula jadi, bahan yang tidak 
bermutu, kemalangan dan kecurian termasuk sebagai perkara yang berisiko dan 
boleh dilindungi melalui insurans. Pihak insurans adalah pihak yang 
bertanggungjawab melindungi risiko tersebut. Pelbagai syarikat insurans hari ini 
mempunyai kelayakan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko dalam 
pembinaan. Terdapat pelbagai jenis insurans yang terlibat seperti Polisi Semua 
Risiko Kontraktor (CAR), Insurans Pampasan Pekerja, Insurans Liabiliti Awam dan 
Insurans Kerja. Insurans ini bukan sahaja memberikan perlindungan terhadap pekerja 
yang ditimpa kemalangan di tapak bina, tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang 
turut terlibat dalam sesuatu kejadian tersebut. Oleh itu, adalah mustahak bagi pihak 
kontraktor khususnya dan klien amnya, untuk meneliti perkara-perkara yang 
ditawarkan untuk dilindungi oleh sesebuah polisi insurans. 
 Dengan adanya insurans sebagai jaminan tanggungan keselamatan dan 
kerugian, pengurusan projek di tapak bina menjadi lebih efektif dan perjalanan 
projek dapat diteruskan, justeru mengelak daripada projek tidak siap dan 
terbengkalai. Imej kontraktor binaan juga dapat dipastikan agar tidak terjejas akibat 
berlakunya kemalangan di tapak bina. Perkara ini penting untuk meneruskan 
kesinambungan kepercayaan oleh klien terhadap komitmen kerja kontraktor dalam 
sesebuah projek. 
1.1 Pernyataan Masalah 
 Mengapakah peruntukan insurans ini secara lazimnya diperuntukkan di dalam 
kontrak pembinaan? Selain itu, antara persoalan yang timbul mengenai insurans ialah 
3apakah faktor-faktor yang mempengaruhi harga premium insurans. Apa yang akan 
berlaku sekiranya tempoh insurans tamat sebelum projek dapat disiapkan? Persoalan 
seterusnya, apakah keadaan yang membolehkan insurans dituntut dan apakah pula 
yang menyebabkan insurans tidak boleh dituntut? Apakah prosedur yang perlu 
dilalui bagi menuntut bayaran pampasan insurans? Segala persoalan akan dikupas 
untuk mengetahui jawapannya dengan tepat di dalam penyelidikan ini. 
1.2 Matlamat Dan Objektif 
Penyelidikan ini bermatlamat untuk mengetahui dengan jelas tentang 
penggunaan insurans dalam projek pembinaan. Beberapa objektif telah ditentukan 
bagi mencapai matlamat yang telah disasarkan. Objektif-objektif tersebut adalah: 
a) Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi harga premium 
b) Mengkaji jenis-jenis tuntutan yang timbul daripada aktiviti pembinaan 
c) Mengenal pasti prosedur menuntut bayaran pampasan 
1.3 Skop Penyelidikan 
Skop penyelidikan ini dikecilkan bagi memudahkan proses pengumpulan 
maklumat supaya dapat dianalisis dalam tempoh yang bersesuaian. Penyelidikan ini 
merangkumi aspek-aspek yang telah ditentukan dalam lingkungan tertentu sahaja, 
iaitu:
a) Penumpuan diberikan terhadap projek pembinaan bangunan dan kejuruteraan 
awam 
b) Penyelidikan difokuskan terhadap jenis-jenis insurans yang digunakan dalam 
projek pembinaan 
4c) Pihak yang terlibat dalam penyelidikan ini ialah kontraktor dan pihak 
insurans
d) Skop kawasan kajian adalah di sekitar Johor Bahru 
1.4 Metodologi Penyelidikan 
 Beberapa kaedah penyelidikan telah dipilih bagi mendapatkan data dan 
mencapai objektif yang digariskan. Pendekatan perlaksanaan kaedah ini dipecahkan 
kepada empat peringkat sebagai panduan untuk memudahkan usaha mengumpul 
maklumat yang berkenaan. Rajah 1.1 menunjukkan carta ringkasan metodologi.  
1.4.1 Kajian Literatur  
Kajian literatur dilakukan untuk mendapatkan maklumat daripada sumber-
sumber sekunder iaitu melalui pembacaan buku, kertas persidangan, akhbar, 
ensiklopedia, kes perundangan, borang kontrak piawai, artikel jurnal dan risalah. 
Laman web digunakan untuk mendapatkan maklumat semasa dalam proses 
mendapatkan sumber primer. Kajian literatur sesuai dilaksanakan dalam 
penyelidikan ini memandangkan kaedah ini membantu menyelami konsep-konsep 
penting berkaitan tajuk penyelidikan serta mengumpul maklumat yang sesuai dan 
terkini. Masalah serta soalan yang timbul akan disenaraikan selepas membuat kajian 
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Rajah 1.1: Carta Alir Metodologi Penyelidikan 
61.4.2 Temu Ramah 
Temu ramah dikendalikan terhadap pihak kontraktor dan wakil syarikat 
insurans. Daripada temu ramah, penerangan, pandangan dan pengalaman yang 
sebenar dapat diperolehi daripada responden. Temu ramah dengan pihak kontraktor 
adalah untuk mengetahui syarikat insurans yang lazim digunakan sebagai rujukan 
projek pembinaan. Selain itu, praktis pembayaran juga dapat diketahui. Temu ramah 
dengan pihak insurans pula diperlukan untuk mendapatkan maklumat berkenaan 
penentuan kadar premium dan prosedur tuntutan bayaran pampasan.
1.4.3 Soal Selidik
Soal selidik dijalankan untuk memperolehi maklumat sumber primer. Borang 
soal selidik diagihkan kepada responden untuk mendapat maklum balas bertulis 
untuk mencapai objektif penyelidikan ini. Borang soal selidik yang dicetak akan 
diedarkan kepada responden di sekitar kawasan Johor Bahru. Maklumat daripada 
borang soal selidik yang dikumpulkan semula akan dianalisis. 
1.4.4 Analisis Data 
Maklumat yang diperolehi daripada temu ramah dan borang soal selidik akan 
dianalisis supaya dapat digabungkan kepada bentuk yang ringkas dan mudah 
difahami. Maklumat yang diperolehi akan dianalisis dengan kaedah statistik dan 
indeks kepentingan. Maklumat ini akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta 
ataupun huraian. 
71.4.5 Rumusan Dan Cadangan 
Pada penghujung penyelidikan, rumusan dan cadangan akan dibentuk 
berpandukan hasil penemuan daripada kaedah-kaedah yang dinyatakan sebelum ini. 
Kesimpulan keseluruhan berdasarkan keputusan analisis akan dibuat dengan merujuk 
isu dan objektif yang telah digariskan pada peringkat permulaan.
1.5 Kesimpulan 
Kepentingan penyelidikan ini adalah membantu secara langsung terhadap 
pihak kontraktor dan secara tidak langsung kepada pihak klien. Penyelidikan ini 
menjelaskan kaedah perlindungan dalam pengurusan insurans pembinaan sebagai 
persediaan awal menghadapi kejadian yang tidak diingini. Insurans yang diambil 
perlu memenuhi kehendak projek dan skop perlindungan yang ditawarkan mestilah 
merangkumi segala kebarangkalian dalam sesebuah projek berkenaan. Polisi insurans 
yang dipilih seharusnya dapat memberikan perkhidmatan terbaik dan memuaskan 
pihak yang mengambil insurans tersebut. Insurans juga merupakan jaminan 
keselamatan sumber manusia, bahan dan peralatan yang terdapat dalam sesebuah 
projek yang dijalankan. Bilakah insurans boleh dituntut dan apakah proses untuk 
mendapatkan pampasan? Sebelum itu, penulis akan mengupas mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi harga premium insurans dan jenis-jenis tuntutan yang 
terdapat di dalam projek pembinaan. 
Perkara-perkara yang akan disentuh dalam kajian bab-bab berikutnya dapat 
diringkaskan seperti di bawah: 
Bab 2: Kajian Literatur 
Bab ini membincangkan mengenai insurans secara am serta mengkaji 
insurans dari sudut perundangan dan pembinaan. Selain itu, bab ini juga akan 
mengenal pasti polisi-polisi insurans di bawah industri pembinaan dan 
membincangkan mengenai tuntutan insurans. 
8Bab 3: Metodologi Penyelidikan 
Bab ini menerangkan mengenai proses penyelidik menjalankan kajian dari 
mula hingga keputusan akhir diperolehi. 
Bab 4: Analisis Penyelidikan 
Bab ini pula menunjukkan analisis yang dipamerkan di dalam bentuk jadual 
dan carta, selain diterjemahkan ke dalam bentuk penerangan dan perbincangan bagi 
setiap dapatan analisis. 
Bab 5: Rumusan Dan Cadangan 
Bab ini merangkumi rumusan bagi keseluruhan kajian berdasarkan objektif-
objektif yang telah ditetapkan pada peringkat awal kajian. Memandang kembali 
keseluruhan kajian, beberapa cadangan dibina untuk mengatasi limitasi penyelidikan 
ini supaya dapat diberi perhatian bagi penyelidikan yang akan datang. 
